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UVOD. Zahvaljujem na pozivu da govorim pred
danaπnjim skupom. Predmet mog izlaganja je Ëasopis
Museums Journal, πto ga izdaje Britansko udruæenje
muzeja (Museums Association - MA). Nadam se da
Êete tijekom mog izlaganja pronaÊi neke usporedbe s
vlastitim publikacijama i da se ono neÊe baviti samo
pitanjima koja su vam veÊ poznata. Predmet naπeg
zajedniËkog interesa je uloga Ëasopisa - kome je nami-
jenjen i zaπto ga Udruæenje muzeja izdaje. Takoer bih
se æeljela osvrnuti na neke poteπkoÊe koje neminovno
prate izdavanje Ëasopisa kojem je glavna namjena
objavljivanje novosti i praÊenje dnevnih dogaanja. To
ukljuËuje jednako tako loπe kao i dobre vijesti i potiËe
osjeÊaj zajedniπtva meu muzejskim struËnjacima, ali
pretpostavlja i odreenu razinu kritiËnosti prema toj
zajednici. To moæe donijeti probleme i uredniπtvu i
naπem Udruæenju muzeja, no na to Êu se osvrnuti kas-
nije.
POVIJESNI  PRIKAZ. Osim podataka o Museums
Journalu æeljela bih pruæiti uvid u neke Ëinjenice vezane
uz razvoj i povijest Ëasopisa:
izdaje se 12 puta godiπnje
svaki broj sadræava 60 do 68 stranica
cijena: 56£ godiπnje
naklada: oko 6.500 primjeraka mjeseËno
prosjeËno tri Ëitatelja po broju.
Ove je godine Museums Journal proslavio sto godina
izlaæenja, πto ga Ëini najstarijim Ëasopisom za muzejske
struËnjake. Moram, meutim, naglasiti da Nijemci pred
svima nama prednjaËe svojim Zeitschrift fur Museologie
iz 1878. »asopis je objavljen u ukupno osam svezaka,
nakon Ëega ga je 1905. zamijenio Ëasopis
Museumskunde koji i danas izlazi.
Razlog da je Museums Journal osnovan pruæa oprav-
danje njegovoj roditeljskoj (osnivaËkoj) udruzi.
Udruæenje muzeja (Museums Association - MA) osno-
vano je 1889. s ciljem poticanja suradnje izmeu direk-
tora muzeja i opÊeg poveÊanja razine rada u muzeju.
Jedan je struËnjak iz tog razdoblja vrlo nepovoljno oci-
jenio rad britanskih muzeja u odnosu na druge
europske muzeje, tvrdnjom da “oni nalikuju sajmiπtu
jeftine robe ili spremiπtu jeftinih antikviteta neprikladnih
za dræanje u privatnim kuÊama, ili da se sastoje od
skupljenih predmeta koji sami po sebi imaju vrijednost,
ali nemaju nikakve praktiËne svrhe, jer su nabacani
zajedno i gurnuti u stranu zbog nedostatka prostora”.
Nije stoga Ëudno da je nekolicina direktora muzeja æe-
ljela promijeniti takvu situaciju. Predloæili su osnivanje
udruæenja koje se trebalo baviti pitanjima poput finan-
ciranja muzeja, njihovom edukativnom ulogom i obra-
zovanjem kustosa. Kada je deset godina kasnije, 1901.
napokon pokrenut Museums Journal je trebao poticati
πirenje tih istih informacija.
Udruæenje muzeja - MA je od samog poËetka odluËilo
da Êe Museums Journal objavljivati:
novosti o radu muzeja i galerija
ilustrirane Ëlanake
izvjeπtaje i analize rada muzeja
obavijesti i upite
pisma Ëitatelja
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38 prikaze knjiga
ponude za razmjenu i prodaju predmeta.
Premda je izgled Museums Journala od svog pokreta-
nja doæivio znaËajne promjene, njegov se sadræaj osim
razdoblja u πezdesetim i sedamdesetim godinama 20.
stoljeÊa, kada je izlazio Ëetiri puta godiπnje i bio viπe
znanstveno, teorijski orijentiran, suprotno oËekivanome
nije mnogo izmijenio, iako je pisan i predstavljen na
puno suvremeniji naËin. To je stoga πto se svrha
izlaæenja Ëasopisa nije mnogo promijenila u odnosu na
prije 100 godina. Ono πto ga danas Ëini neobiËnim je
njegovo osoblje koje se sastoji uglavnom od profesio-
nalnih novinara i dizajnera koji teæe viπoj razini
struËnosti u smislu pisanja i objavljivanja Ëasopisa.
Pogledate li sadræaj Museums Journala za studeni
2001., primijetit Êete da veÊina rubrika koje su posto-
jale 1901. postoji i danas u ovom ili onom obliku:
vijesti: izvjeπtaj radne grupe regionalnih muzeja
Ëlanci: uËenje pomoÊu kompjutora, prikaz zbirki,
buduÊnost projektiranja izloæaba
posebni prikazi: Bass Museum, Burton on Trent
pitanja i odgovori o etici
pisma Ëitatelja
prikazi muzeja i knjiga
obavijesti, kalendar, dnevnik.
SVRHA MUSEUMS JOURNALA. Razlog zbog kojeg je
- barem u odreenom smislu - bilo malo promjena u
bitnim djelatnostima Ëasopisa je u tome πto se svrha
Ëasopisa, kao i svrha Udruæenja muzeja nije mnogo
promijenila.
Ulogu Ëasopisa definirala bih na sljedeÊi naËin:
stvaranje osjeÊaja zajednice
pruæanje vjerodostojnih novosti i informacija
isticanje najbolje muzejske prakse
zastupanje muzejskog sektora u javnosti
poticanje i ohrabrivanje rasprava
pruæanje potpore Udruæenju muzeja.
Ono o Ëemu bih naroËito æeljela govoriti je stvaranje
osjeÊaja zajednice, o uËincima poveÊane razine profe-
sionalnosti Ëasopisa i pruæanje podrπke naπoj
roditeljskoj organizaciji.
KljuËni Ëinilac za uspjeh bilo kojeg Ëasopisa je razumi-
jevanje ËitalaËke publike i njezinih potreba. To bi trebalo
biti jednostavno, kada bi ljudi koji rade u muzejima i
galerijama predstavljali homogenu grupu. No to nije
sluËaj u muzejima u Velikoj Britaniji, gdje je Ëesto
prisutna rascjepkanost, a ponekad i stvarna podije-
ljenost i sumnjiËavost.
Svi smo svjesni razlika meu struËnjacima za odreena
podruËja, Ëak i unutar istog muzeja. Nije neobiËno da
kustos prirodoslovnog muzeja nema mnogo
zajedniËkog s industrijskim arheologom ili struËnjakom
za lijepe umjetnosti, iako bih se usudila tvrditi da posto-
je sliËnosti u mnogim podruËjima njihove profesionalne
djelatnosti.
Postoje, nadalje, znaËajne razlike izmeu nacionalnih
muzeja koje financira srediπnja vlada, kao πto je Victoria
and Albert Museum, onih koji pripadaju sveuËiliπtima
poput Ashmolean u Oxfordu, muzeja pod upravom
lokalnih vlasti kao Birmingham City Museum and Art
Gallery te nezavisnih fondacija kao πto je Weald and
Downland Open Air Museum. Katkada struku mogu
uËiniti slijepom za njihove mnogobrojne zajedniËke
interese. Na primjer, mnogi muzeji koje financiraju
lokalne uprave predvode u promiπljanju naËina na koji
se muzeji mogu angaæirati unutar svoje lokalne zajed-
nice. Meutim, ti isti muzeji su neuspjeπni u stvaranju
vlastitog prihoda, πto je u mnogo veÊim nacionalnim
muzejima i mnogo manjim nezavisnim muzejima posta-
lo dijelom kulture muzeja.
Mijenja se uloga kustosa. Pritisak na muzeje da se
aktivnije angaæiraju oko posjetilaca i da sami viπe pri-
donesu stvaranju vlastitog prihoda mijenja naËin orga-
nizacije muzeja, djelatnosti koje obavlja pojedinaËno
osoblje i profil osoblja koje Êe muzeji upoπljavati u
buduÊnosti. Doπlo je do prave eksplozije novih vrsta
poslova unutar muzeja - sada tu nalazimo struËnjake
za marketing, za obrazovanje, za prikupljanje financija,
osobe koje umiju projektirati i naËiniti online izloæbe.
Jedan od ciljeva Museums Journala je objavljivati
Ëlanke koji pokrivaju raznolikost struke, tako da su u
naπa izdanja ukljuËeni materijali o marketingu, prikup-
ljanju sredstava, prihodu od prodaje u muzejskim
duÊanima, uz Ëlanke o zbirkama i postavima izloæaba.
Mi ne piπemo o specijaliziranim temama ili, kada to
Ëinimo, piπemo za πiru muzejsku zajednicu. Osvrnut
Êemo se, na primjer, na prouËavanje prirodoslovnih
zbirki, no pritom Êemo traæiti neπto πto je πiroko prih-
vatljivo, kao rad na oËuvanju okoliπa ili bioloπka razno-
likost. Drugi jedan Ëlanak, o ulozi suvremenih umjetnika
u muzejima, pisan je uz manje razmiπljanja o kustosu
likovnih umjetnosti, a viπe za πiru muzejsku publiku - a
ujedno je postavio pitanje sprijeËavamo li angaæiranjem
ljudi izvana, kustose iz matiËne kuÊe u vlastitom
kreativnom radu i izraæavanju.
»asopis poput Museums Journala moæe relativno brzo
i s razumijevanjem reagirati na dogaaje. Nama je
mnogo lakπe nego strogo akademskoj publikaciji prih-
vatiti i πiriti nove ideje u sektoru muzejske djelatnosti.
No, s druge strane, naπ rad, naravno, nema dubinu, i
katkada zaista Ëinimo pogreπke - brzina omoguÊava
potkradanje pogreπaka.
Kako bismo se uvjerili da smo postigli pravu ravnoteæu,
moramo ostati u dodiru s Ëitateljima.
U nedavnoj anketi meu Ëlanovima Udruæenja muzeja,
dobili smo sljedeÊe procjene:
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teorijska vrijednost 56% (nije nas iznenadilo)
Da im je naπ Ëasopis osnovno πtivo svaki mjesec izjavi-
lo je 88 posto Ëitatelja, a 69 posto njih je izjavilo da im
je zanimljiv i zabavan. No opÊe, povrπne brojke prikri-
vaju neka stvarna razmimoilaæenja u stavovima. Jedan
stariji pripadnik struke opisao je Ëasopis kao neznatno
bolji od britanskog æutog tiska. Ne znam koliko pozna-
jete britanski æuti tisak, ali vas uvjeravam da je
Museums Journal, kao i vi, daleko od njezinih priËa o
beznaËajnim filmskim zvjezdicama i seksualnim skan-
dalima.
UnatoË tome, naπ Ëitatelj misli da Ëasopisu nedostaje
ozbiljnosti i traæi sadræaj s viπe znanstvenog i
analitiËkog duha. Na suprotnom kraju vage imamo 31
posto Ëitatelja koji misle da Ëasopis nije dovoljno æiv i
zabavan. Ta brojka priliËno zabrinjava i vjerojatno
izraæava poglede sve veÊeg broja mladih koji Ëitaju
Ëasopis - od kojih veÊina studira ili je tek poËela raditi. I
sami moæete zakljuËiti da je raspon naπe Ëitateljske
publike u pogledu godina i poloæaja πirok.
»itateljstvo Visina primanja
Nacionalni muzeji - 10% Bez primanja - 25%
Muzeji pod upravom
lokalnih vlasti - 27% £ 10.400 - 14%
SveuËiliπni muzeji - 3% £ 15.000 - 13%
Nezavisni muzeji - 14% £ 21.000 - 17%
Studenti na magisterijskim ili
doktorskim studijama - 24% £ 35.000 - 17%
Oni koji traæe posao i volonteri - 13% £ 46.500 - 2%
£ 46.500 i viπe - 1%.
STRU»AN PRISTUP OBJAVLJIVANJU VIJESTI  I
PRUÆANJU INFORMACIJA. Pruæanje informacija i
objavljivanje vijesti je vaæan dio uloge Museums
Journala. To je smatrano vaænim Ëak i tijekom 1960-ih i
1970-ih kada je Ëasopis pretvoren u akademski tro-
mjeseËnik. U to su vrijeme u dodatku objavljivane
novosti kao poseban prilog Newsletter, kako bi se bri-
tanskim muzealcima pruæile informacije koje su im
potrebne.
No tek je kasnih 1980-ih Udruæenje muzeja poËelo
ozbiljno razmatrati osnivanje redakcije koja bi se sasto-
jala od profesionalnih novinara, umjesto od muzejskih
radnika, za prikupljanje vijesti, informacija, pisanje i
ureivanje Ëlanaka. To je u velikoj mjeri bilo vezano uz
opÊu profesionalizaciju sluæbi samog Udruæenja u to
vrijeme, kao npr. upoπljavanje struËnjaka s komercijal-
nim iskustvom za voenje godiπnjih konferencija;
angaæiranje ljudi zaposlenih po Ëasopisima za reklami-
ranje i za prodajni sajam Udruæenja muzeja. OdluËeno
je da se unajme struËni urednici i novinari s iskustvom
po drugim Ëasopisima. Danas velik broj Ëlanaka u
sl.2 “Museums Journal”, sijeËanj 2002.,
str.12 i 13.
40 Ëasopisu piπu novinari, iako se prilozi i dalje traæe od
ljudi koji rade u muzejima.




veÊa neovisnost i nepristranost
organiziraniji i uravnoteæeniji izbor tema iz podruËja
struke
viπa razina vrijednosti proizvoda
veÊa vjerodostojnost
veÊa naklada (prije deset godina 2.900, danas 6.500
plaÊenih primjeraka)
Jedna od najoËitijih razlika izmeu danaπnjeg
Museums Journala i Ëasopisa od prije nekoliko godina
je puno viπa razina vrijednosti samog proizvoda. U
svom prilogu o stotoj obljetnici naπeg Ëasopisa, Frank
Greenaway, bivπi predsjednik Udruæenja muzeja,
napisao je da je duh Ëasopisa ostao isti, a da se nje-
gov fiziËki izgled promijenio. Od metoda iz 19. stoljeÊa
do preokreta koji je nastao koriπtenjem milenijskih
tehnika, on jasno oslikava stoljeÊe izdavanja Ëasopisa
kao i povijest jedinstvene struËne zajednice i njezinih
druπtvenih ciljeva.
Za sve one koji rade u Ëasopisima, opÊe træiπte
Ëasopisa je vaæno mjerilo. VeÊina naπih Ëitatelja proc-
jenjuje kvalitetu naπeg Ëasopisa u odnosu na druge
Ëasopise koje Ëitaju - bez obzira na to je li to Vanity
Fair ili Formula One Racing. Imat Êe, doduπe, poneπto
razumijevanja, ali ne mnogo. Koriπtenje usluga dobrih
dizajnera, prihvaÊanje veÊih troπkova tiskanja i duæe vri-
jeme potrebno za dobar prijelom i korekturu sloga
vaæni su Ëimbenici pri planiranju Ëasopisa poput
Museums Journala. Na æalost, za nove izdavaËe to
poveÊanje zapreka prilikom proizvodnje Ëasopisa znaËi
teæi prodor na træiπte.
Nezavisnost i struËnost Ëasopisa ima i neke slabe
strane. Najslabija je Ëinjenica da ovlasti nema urednik
veÊ direktor Udruæenja muzeja, koji je stvarni izdavaË
Ëasopisa. Ta osoba mora biti spremna Ëvrsto se
suprotstaviti povremenim prituæbama i jadikovkama
Ëlanova redakcije. Na primjer, proπlog smo mjeseca,
objavili kritiËki osvrt o dræavnoj reviziji umjetniËkih zbirki
u ©kotskoj objavljujuÊi pritom miπljenja mnogih u ovoj
zemlji, da je revizija bila manjkava. Nije nas iznenadilo
da se direktorica koja je vodila istraæivanje nije s time
sloæila. Na æalost, gospoa svoje stavove nije iznijela
meni, veÊ direktoru i predsjedniku Udruæenja muzeja, te
Ëelniku ©kotske lokalne uprave grupacije muzeja
(Scottish Local Authority Museums Group). Nezgodno
je kada imate Ëasopis Ëiji su Ëlanovi njegovi vlasnici, a
na Ëijim se stranicama o njima piπe. To je jezgrovito
opisao jedan od mojih prethodnika: Ponekad imam
osjeÊaj da je urednik Journala zloËesti πkolarac i da
pisma ne bi trebala biti naslovljena njemu, veÊ njegovim
roditeljima.
Negativne strane:
Ëitatelji su takoer Ëlanovi i prituæbe mogu uputiti
Udruæenju, a ne Ëasopisu Museums Journal.
moguÊi nesporazumi izmeu “sluæbenog” stava
Museums Association i sadræaja/komentara u Journalu.
To se dogaa najËeπÊe onda kada kodeks etiËnosti
Udruæenja muzeja nije dovoljno jasan. Na primjer,
objavili smo prikaz o koriπtenju usluga volontera pri-
likom konzervacije poljoprivrednih alata. Dok o ovome
govorim, u tijeku je æuËljiva rasprava izmeu dvojice
utjecajnih konzervatora i etiËkog odbora Udruæenja
muzeja o toËnom znaËenju kodeksa - koji Êe utvrditi je
li, i u kojoj mjeri, Museum Journal prekoraËio granicu.
Nije potrebno naglasiti da sjedim po strani i da uæivam
sluπajuÊi raspravu.
manja dubina muzejskog znanja;
profesionalni novinari odlaze, odnoseÊi sa sobom
znanje;
poveÊani troπkovi.
Kako je 1995. Museums Journal postao viπe orijentiran
prema vijestima, odluËeno je da se pokrene joπ jedan
Ëasopis koji bi ispunio potrebu za praktiËnom i teorij-
skom informacijom koja je izostala. Museum practice
(Muzejska praksa) objavljen je godinu dana kasnije.
Sada taj Ëasopis izlazi tri puta godiπnje, svaki broj ima
oko 100 stranica, a donosi obilje praktiËnih i teorijskih
informacija.
POTPORA UDRUÆENJU MUZEJA. Glavna uloga muze-
ja je udovoljiti posebnim potrebama muzejske zajed-
nice. No svoju roditeljsku organizaciju, Udruæenje
muzeja, podupiremo na tri znaËajna naËina:
unapreivanjem statusa organizacije, preuzimanjem
uloge posrednika izmeu udruæenja i njegovih Ëlanova i
treÊim, moæda najneobiËnijim - financiranjem.
U nedavnim træiπnim istraæivanjima Museums Journal je
uzastopno opisivan kao “dragulj u kruni Udruæenja
muzeja”. Udruæenje komunicira sa svojim Ëlanovima na
razliËite naËine. Mnogi ljudi su Ëlanovi VijeÊa udruæenja
ili su u razliËitim pododborima. Ljudi prisustvuju semi-
narima i konferencijama. No, za mnoge Ëlanove,
naroËito one obiËne, najveÊa korist koju imaju od
Ëlanstva je mjeseËno izdanje Museums Journala.
Treba reÊi da Ëasopis nije glasnogovornik Udruæenja
muzeja - veÊ pokriva djelatnost mnogih drugih
udruæenja i objavljuje miπljenja koja se razlikuju od
“sluæbene” linije udruæenja. To pridonosi naπem ugledu
kao vodeÊem Ëasopisu za muzejsku struku, a ne samo
za Udruæenje muzeja.
41Takoer podupiremo πirok raspon ciljeva Udruæenja i
njegovu angaæiranju prilikom zastupanja interesa muze-
ja i ohrabrivanja rasprava. No Udruæenje takoer æeli
poveÊati standarde i mislim da je istina da je Museums
Journalu lakπe kritizirati - premda to moæe uzrokovati
probleme - nego πto je ovom Udruæenju.
ProraËun Museums Journala
Direktni troπkovi osoblja: oko 200.000£
Troπkovi objavljivanja: oko 240.000£
Ukupno: oko 440.000£
Prihod od oglaπavanja radnih mjesta: oko 450.000£
Prihod od reklama: oko 120.000£
»lanarine za knjiænicu: oko 75.000£
Ukupno: oko 645.000£
Doprinosi: 205.000£
Kao πto ova tabela prikazuje, Udruæenje podupiremo i
financijski. To je vaæno stoga πto udruæenje muzeja ne
prima dræavnu potporu - sav novac pritjeËe od Ëlanari-
na i djelatnosti popot edukacije, konferencija i
izdavaπtva.
No odmah moram reÊi da to nije novac koji Ëasopis
moæe troπiti. Njime se financiraju neprofitne djelatnosti
kao politiËko lobiranje u ime muzeja, razvijanje struËnog
rada i istraæivanja, πto su osnovne aktivnosti Udruæenja
muzeja. Udruæenje podupiremo ne samo time πto smo
najbolji izvor vijesti i informacija, πto je samo po sebi
vrijednost, veÊ i time da udruæenju omoguÊujemo razvi-
janje drugih aktivnosti.
KRAJ. Nadam se da vam je moje izlaganje o ulozi i
svrsi Museums Journala dalo mali uvid u ono πto radi-
mo, kao i o koristi koju Ëasopis poput naπeg pruæa
muzejskoj struci i naπem roditeljskom Udruæenju 
muzeja.
Moja zavrπna primjedba je da je tajna naπeg uspjeha u
stvaranju vrste Ëasopisa koju veÊina struËnjaka danas
æeli Ëitati. Neki ljudi tvrde da bi Ëasopis trebao biti
drukËiji, viπe akademski, no velika veÊina naπih Ëitatelja
ne smatra tako.
Æelite li krenuti ovim putem, imajte na umu da to ne
znaËi davati ljudima ono πto pisci Ëlanaka u Ëasopisu,
roditeljsko Udruæenje muzeja, odnosno posebne
interesne grupe ili dræavna tijela smatraju da bi trebali
Ëitati. To, naprotiv, znaËi shvatiti πto veÊina struke
stvarno treba, za πto je zainteresirana, pa Ëasopis
prema tome treba i urediti. Baπ kao πto se muzeji sve
viπe bave posjetiteljima, vjerujem da i Udruæenje muze-
ja, tijekom ovih godina, pokazuje sve viπe razumijevanja
za potrebe struke u Velikoj Britaniji, kojoj na kraju i
sluæimo.
THE ROLE OF MUSEUM PUBLICATIONS - THE ROLE OF “MUSEUMS
JOURNAL” IN THE UK
Museums Journal exists to bring together a fragmented
museum scene, in which many people feel isolated or at
odds with one another. Its purpose is to share news and
information, and to encourage debate. It has been doing this
for 100 years, but the way it does it has changed radically to
adapt to changing times. As a result, it has a readership that
has a great sense of ‘ownership’ of the title which is excel-
lent in many ways - but also brings problems too.
